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La puput (Upupa epops) 
La puput és un ocell curiós f o r p  conegut per la majoria d'h:ibit;ints tic les 
nostres terres. És un ocell no mrissa tímid, de dibuixos contrristats. aiiib una Ilargii 
cresta i un cnnt molt fiicil de reconkixer, la puput es troba d'uiia forina abundant 
als nostres camps durnnt els inesos de cria. 
Aquest ocell. de niid;i mit,j;ina (uns 28 cm) és molt fiicil de reconkixer. tant 
per la seva característica silueta i comportament com pels colors que presenta el 
seu plomatge. Té u n  bec negre l1;irg i 
corbat que fa servir per trobar el seii 
aliment, que principalment són insec- 
tes. De la pupiit, i potser més que 
qualsevol altra cosa, el que més en 
destaca és la cresta erictil que tenen 
(generalment abaixada) amb la pun- 
ta negra, la resta de la cresta de la 
mateixa manera que el seu cos. és 
d'un color marró-taronja pil.lid. 
Del seu plomatge en destaquen 
les ales i la cua, que són iiegres i bar- 
rades de forma marcada de blanc. 
Aquest fet, juntament amb el seu vol 
ondulant i les ales amodonides, la fan 
encara rnés ficil de reconkixer fins i 
total vol, tot i que no podem npreci- 
ar-ne el plomall (la cresta). 
El cant de la puput, com hem 
comentat nbans, és molt conegut per 
la gent. El cant consta de tres notes: 
pu-pu-put, que es repeteixen. No el 
podem confondre pas amb el cant 
del cucut que només té dues notes: 
Tot i ser considerat un ocell estival (pel fet de reproduir-se a les nostres 
terres durant la primavera), la puput jaens comenca a visitar a la segona meitat de 
gener, tot i que n'arriben fins a final de maig. Ens tornen a deixar a la segona 
desena de juliol, malgrat que no acaben de marxar fins a I'octubre. 
Lapuput, com ja hem dit abans, s'alimentaprincipalment d'insectes i d'al- 
tres invertebrats (larves, erugues, grills, colebpters, aranyes, Ilimacs, crishlides i 
ous d'insectes) que molts cops caca furgant amb el seu bec a terra, i fins i tot a 
piles de fems. Els llocs que prefereix tant per alimentar-se corn per formar la seva 
família són els carnps de conreu de seca com vinyes, oliveres, ametllers o avella- 
ners, llindes de boscos, horts, pares i jardins, zones obertes amb arbres o edifica- 
cions disperses, arbredes clares sense sotabosc, voltants de pobles ... 
Els llocs que aprofita la puput per fer el niu són ben variats: troncs buits, 
masos, murs de pedra, enderrocs i runes, goifes i no refusen les caixes-niu. La 
puput és un ocell que$ la parella sobreviu l'hivern, manté el niu any rere any. 
La femella és I'encarregada "d'acondicionar" el niu, mentre que el mascle 
vigila i defensael territori, a part d'aquesta feina, el mascle també s'encarrega de 
portar menjar al niu, fet que es fa més intens amb l'eclosió dels ous, en aquest 
moment, la femella s'encarrega d'ajudar el mascle fins al punt d'aportar més 
aliment ella que ell. 
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